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k ''"'r-, dun q .t:\n Ucl·:':'•.!'' d. :.uC: ,·~ k i)f'l O:i1h ':.\ 1:: lliC·'I.! y'C'h ;;:1b k ii.<.\"1 kc·t ;::·r· .l .::o.r ut. ;,;..r, 
D!: ~;; i C.!l?l'l d:i. l.lci<::II"C.'I ol'.l.: • .l i:o<.l'! L.i I"ICJ<:~i [1 k ~;::. :i (j t· .• I' I 
denq c:ui bc:r·- .. 
.~. + 
'i .. u 1 II l.l ........ · •. · .. -. ' '''"' ·:::;:.~>: - .,. 
F· ':I.! II r: •: '· 1 .. 111! 
.. :. 
-'+l'·c \Uill :.:::11 tJ \.J 'I I··<:' ( i.Jil ) 
' 
r:. · ... • 
I'' C! (()IIi i::\tl ;:i .I c<.l1 ·::.C! j C:l: l c:; k c<l" L• I Iii C.: I ·:.~I • .. 
.. :'·, 
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1.6 Limit ion klorida dalam konkrit pengukuh. 
Berdasarkan kepada data-data penyelidik yang terda-
hulu nilai kepekatan ambanq baqi ion klorida yang mampu 
, ... ,, ·;r 
... :.: . ..:\ 
ke atas konkrit adalah 0.20% bagi klorida larut-asid per 
jisim t I . I . . . I I ·. 1 .. ;::1 1 1 n 1 ,,:.t.lt)E:I ., untuk 
. I -~ . I l Con r:: .. CH 1 0 :::\ • l::o\1 l\l "''''''· :i. u r1 ;;~ .!. .1. :i. lil.i t 
pe-n c:.t u. k u!·, d c':ln U. l (1'.:;, cl c.• . .1. ;:~tfl !:: CJn 1:: ,,.. :i. t pt·· d ··-·t ~:r·· i k ;.::o.n ~ 
0.60/..· k.lc.r·:tcJa u.ntuk konkr·it per .. ,qul::ur·, y.:~nq dibinp. d,:u·i 
Pew t: J i::ind. 
konkr .. it pc:·n<Jtlkuh.. · ,J E·pun pu.l. a mer·,c;.e~d i:~n~Jk c-~n q;,~r· 1 s par·1duDr·, 
:;t 1~ u k tur.. k o:.:Jn kl'" it. pE!nqu !::uh mc:rn .. 1r·1 j u k k i::'tl"'l b ;::•.h d.'i!d r·1.1. .l ,;: •. :l O:imb o::~n<J 
• 
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kiorida dalam konkrit adalah 0.30 kq/m atau 0.10% klori-
... 
1.7 Kakisan Liang 
·menyebabkan kakisan lianu tcrjadi. Kakisan liang meru0a-
logam akibat dari serangan ion klorida. Semasa proses ini 
kic1tod · di 
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cl- ·o ·v c1-. 
·"-.. ~-




-('----· air laut 
·o· 
·~· konkri t 
.0· 
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<.). 0 ·Q ·a· ·o 






B~Bb!§!§ !Q~ tbQB!QB. 
2.1 Campuran konkrit. 
Cc.:ilnpur- 0:.1n 
dan sifat campuran 
kr::clua--du;:~ 
•JcilciUi:~l :?.1 
81men : Aggregdt 
f'lqcJrE:•qc.:,t; l:<::t~ci:'•.t" 
{1 i r· : F) :i. i:H:.:n 
U t" dl"i ,·::iCJ Cj t .. F!CJ d i::. 
b 1 iiH::" I 
!<;: .. ,, .. ,cl\.11 •CJi:'lll Hi lfiE•I'I 
hi::; .I. 1 ..1.::-=. 
Purata k0kuatan kompresi 
~:; c,• t E: 1 ;:, i ' .. :~ H I ·1 .:·u .. :i. 
t=:. <iH'i c! U IH] c.l. li k } 0 !' .. .i. d <::\ 
(/'. bet·c:·,t. i:or.l:.t·:i.tJ 
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:=Epec.=;:i. u,er. kor, kr· :i. t 
l\lj ;;;1::-JC:d'i C:L:Hiipt\1' .. <3.1 .. 1 
ifiE!I"J\.It'Ut. j:i.:::;:iiil 





iflc.d< :;:; :i. liH.\11'1 \{) ''" ~:;'(liflf!;J 
Ut>t_; ddt• ::~;F:F'L 
:1 " ;•.) •'' 
2.2 Komposisi Keluli 
.. cJ 1 .. 1.! i 
i'lilli 
.:•I ;Cj \ I i l. I.J I I j I_J 1: k o:H'I 
' ... li.:li.ll.l I <L'II(jll! I d I 
_T _______________ ---------------- ---- --·-.. ----------·-·----------------------
I h ,.-,;:< .. •: 
i \;, I I \.! !' 
2.:.::; Kaedah Pt-?nyediaan Spesimer, Vonl::r·it .. 
kc:•:lil"ll: pc:·l :C.I' <f:::.tl·; cic.·1 iq,.•ri 
l·.ctc:I:.:·:,,J '·<.II ,j i } 1:· .. 't· j ~ ... ·.·,! It_ I ':':~I· :i I. ••·I '' J i pt.::· I., t:JII I: \.11·, 
I< F· i'l t.l cl .I ! I I: ' " ' i·· ... :i l l.:o i'i ,;:.;col· I i I :i 1 ~ ;: 1 J i::'•.tJ 1 
t t'·.• I.,<,;·, •:c= .: <·.<.f! cl1 1. i.li:•r,,: ,J .1 i .1 liCjiJ··· J l• .,.,,, l•l :i. 1-:: 
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2.4 Tempoh rawatan 
m~na pembentukkan bahan simen adalah 
2.5 Tandaan spesimen 
pad;::~ kaJ. i ke-3 1aitu setelah 12 bulan didedahkan pada 
·.i. ii:l:i tu ;.~on CHnbah (B) • pF!t··,qukuh 
dilindungi oleh konkrit berjejar·i 40 mm(4) meng:ikut garis 
konkr··it. 
ini 
ifliO ( ::::; ) 
(~3FFC) • 
pE:t·· iHU k <::ieilfi 
... 
spesimen yang ke-4 laitu setelah 1U bul c.1n 
(c)" 
pt=~nqukuh eli 1 ir·,dungi olc·h konkrit berjejari 
puJ <::1 inenu1·1jul::kc'1n 
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2.6 Zon-zon Pendedahan 
.::" 6. l c:\trno!::;f r.:Jr· ,;~ { ., ,t..on 
ditakrifkan sebaga1 zon di paras atas permukaan air. 
p !·:;:•r · ~';c: kit c:~r· c~.1··, 
ii1C.l·· 
./,b .. :.~: /.C:•I"I pC•I'""C:i.i::ar·l C.:•iJii:J,:,,!:: (/Cifl (:{) 
d :i. 1.:. <::1 1:: r· i + I : ;;1 r·, 
I. ,;:. u t. p F!C: ;::d· .. , cl ;:n··, t e1· .. p E:·l'" c:: :i. k rr.~-:::n ..1 i:"·H::I :i. b u l:. i 1· l:n.1 I :1 ,. h ,,,., .1. \ ·' ;,; • :. "''· d :.:• t · 
kc·l:.f.C::I'" .1. c;.r--c.\t.D.n (4 i:o<. s; cl i ;::; j I" I :1 C:"! cl i':\ J c~ l1 t l 1"1 (I C:.l I ,. i::Ul!kl .1. + 
i::<I.,::!U 
cl i::<.l ., :c:·1·inq i ni 
~'..i:.ll"l CJ i:":\ 1:.: 
3 meter dari permul::aan a1r dan u.~ l met.c:·r·· 
/.b.~ Zun perendaman <Zun Cl 
ci 1 i:. i::\ k r :i. f I:.::\ r·, :::;E:•bi::!C:jd:i k c:· t::i. d a .• ::~ , .. , ~:; t.\ ;:,·~ t. u h :i. 1 ii·:<.::~r--, !::CHikl' .. it 
/ ,,..,_,1q coE:n t i. <::\ ::;;;~ d i. p c:nq i:i\1'. uh 1 <::< J E~l .. 1 i::i 1 ,.. J. ;::1u.t... UC'I 1 q .:11·, k r.:·pek •C:\t. i:":\1 ·, 
<-.} c\ I'. c:\ ill y i':"ll"l (_J l.. :i. 1·1 (_:) IJ i , j.::< t::·'r· F.·~c'i::"lp i':\ 1··, l \.::01""1 ·· :i. C::<l .. l ! .. J or·· i. cl ,;, ., '::>U J t· i::l t. 
:::;r~r::· 12:·:·1' .. t. :i. 1:: dl' .. b Dl"i d i u 1-:. ;:.:, :i. c:l r:i , u 1..: :::; 1 q c·:·n ~ n 1 t. r· C:)(J <-::·:-1 .. 1 c:l r::"l r·, J. .::1 .i ,., .. ·.I. ,,:\ i 11 
<::•.c:l c:~ .1. <:ih c: i r· i ·····c :i. r· :i u t. E:\rn<:, ·:/ dr·,c.J rnE'rnr:. c·r 1 C.J :::<.r· 1 . ..1.h 1 k '-"'· k :i. :::;E• r-1 kr::J. u.l i 
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.:· .. ( ... >'I· / Ul1 p i::l ~::-Etl i CJ ··-~::-u t•· u t ( l or'l .D > 
pcmuh '·' paras statik dan surut j;,:..uJ·, ii.\da.l. i:':\l·, 
!::OJil::r· it 
pada selang masa yang agak lama 
I 1ga masa yang ketara di atas. 
ern j:)ii.~nj;:~nq d£::riq<~n kc:t.E~bc:ilar·, l.c:•.pi3i:~n kor,f<r·:i.t :.~.().1 lj u' 
~it...tl + Ett 




Zan atmosfera (A) 
keluli pengukuh-1--+--.:.x t 
ko nkri t-----·-·-t---1--'1. 




t = 15 , 30 , . 40 , 50 & 60 rum · 
' ... · .:. . . 
. . 
l: = 4 t .~ : 2t . . 
. ', .·. . 
. ,( ,=- 2t + · 9 ·mm 
,'',• 





I ~~ L 
L l h 
h 
Pand.angan b elakang 
w = 2t + 9 rom 
t ::: ~15, )0, !~o, 50 & 60 
/ 
h = 3 kaki 
RaJah 2~.2 · :.' ~truk. u;.r .3 dimensi·_bahagi'art ·d.epari. 4an 'belakt;uig. 
· · ·· · ·· · · ppesimen lronkri t ~··: · · . . · · . ,' 
. · 
··.... ·. : :; 
;' .:..· 
•'. .. . . 
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Rajah 2. 3. :· S truktuF 3 dilliensi kayu p en;yokong· 
kes~n pasang surut ai:r laut 
'22·· 
• -~-
. .. -....; .. 
'··~ . • 
.. 
• 
·apes_J.:meil konkri~ ujian · 
~.7 leknik-Teknik Analisis Ion klorida Dalam Makmal 
kcln ki'"' :i. t pE~J. ii~nti:~r 
dengan 3 kaedah, iaitu kaedah pentitratan potensiometrik, 
2.7.1 Kaedah Pot~nsiometrik 
l'rinsip tentang pentitratan potc:•nr::;i omr:'·tr·i k 
di 
t1 ud pl~l'il.lfljuh (r:•.l.<:c~kt:.r·od .logam net). pot c~ r l E> 1 ""' .1. 
t c::·1· t 1 '"' !::; :i 1 · ,;;t '' 1 b E:~t l.:lct· .l. .;;,!:: u p Ul". t u 1:: dl'" ~"' 1 1:: c.-r, ek c:l t.. "''·1 ~:;1 It::·•,:; i !:'; :i. on 
\jcm h::d.id.:;,) di dalam J.arutan ydnq di!:;E·l.i.d:iki 
..::·:·.l ehtr·uc:J J·"IJ..iuk.::•n. :i.on 
+· 
+ Cl •"•· ·-·· ···~ ·-· -· ,_.. . ... > tlc:_,cJ. < c::; j 
/ 
Apabila pentitratan dilahu~an, kepekatan Ag menurun 
dan putensial di sebelah argentum akan berubah m<:~nc:Ji kut 
... E" U.US92 log 1/lAqJ 
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i.id.lE1iil kc•ec:lc;,l·, pt:·:·ntitr·at<::•ll pot:.t:·n~::;i.urnE·tr·j 1:: di rn<'.:•n<:• :ton 
klorida dititrat dengan garam Ag dan dawai perak di quc.ir·~···· 
dkan bf:.?r-·tukc\1'" den~:_1an k!:~pt:-:'k<.'ltdn i. or1 nc_:~+ da.l. drn .l <"·'··u:tan yanq 
c:l:iuji. J C.•t·u Lc:tll 
d i k dtrJd 1 o J. ~?h k r::·t. c·r .L c.~1··· 1.1. t. "''n mE~r·1c:l c:< 1=: <::•.n f.1c1C: .1. • bt. P .1. .:.11··~ ~.3<.~mp .::1 i. 1:: c~ 
t: i. t i k I. Ul l 
<::;. j_ D .l ')' E11"·1 <J C: 12 p d t d <'" r·, t :i 1"1 <::) c:J :i. • 
t. \..\ j l..\<:i\1) p !::~I") t. :i t. , .. i::\ t d , .. , p L! I" I.' L' ;-: <::1 <::II I_ I·) u t. !'.! ll !') 1 <:,1 .l (Dl::.) 
adalah dldnggap sebagai ukurdn yang pentinq. OLeh 
itu E~lf::ktt··od hi::IC::c:t yar1q diqun,':\f::,,.,,-1 n1E:·•:,;t:i. ''>t:?tl"'':i.t.:i.+, b.:·,,ik cl,:·:,ll 
tr;,:t:c:-~p semasa analisis dilaksanakan. Diasanya e!ektrod 
k ,,:1c:: c:\ it. u b o l f::~h cJ i j c:\d i k i::\n 1 eb :i. h ~"',f'!ll ~:=; :i t :i. + den CJC:•n fllf.":f"'CJ ;:;, 1:: t. if ...... 
1:..:'\n e.l. <-:"l=:t..t··ud i tu. dt;·?ng<:'ln 0. 1.1···1 HCJ 
F'E•J" h E~"i.~ eldl""i pot. f.C:•I"lSi cill c:l i c:.<.l"l t. dt i::l E! .l E:·k t. t"" nd t"" !\ j u k dll c:f c:ln 
c:~ 1 ta k t , .. ocl p t2nur·1 j u k d i L\ k ur· !:rH::r·1 r:.~ CJ un i:"~ k c~.n <:!11. "'' t. put r:~n ~:=; i cw-.r-::~t. fH. 
yang mempunyai kerint.E~ngan yang tinggi. Dalam pentitratan 
t.ii.'lkdt akhir dikesan dengan menentukan 
t i t.l'"' i!~rl 
dengan perubahan :isipadu (6E!AV> melawan isipadu titran. 
l_encjkung<~n yc:H""!CJ di hc.1si 1 kar·, m;:;;ni nqi::Ed:. ke s:.i .. tc~tu rndksi rrla 
pada takat kesetaraan. lsipadu takat kesetaraan ditentu-
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